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íï èð îëôðìì îï çð 1,984
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18 2006 19 2007
28
46.4% 35.6% 44.5% 38.5% 51.0%
41.7% 22 2010 21
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2008 2014
2008 2014
81,993 47,552 34,441 103
108 DCN(Death Certificate Notification) 11,535
14.1
DCO Death Certificate Only 5,943 7.3
DCN 25 30% DCO 15 20%
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12 38 89 163 169
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8 43 149 324







































































31 103 498 1229 1561
17 51 332 876 1082













166 646 1334 1386
27
73 391 866 924



































































116 309 702 889
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11 24 122 265 280
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